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Benefici netti del Referent Group
A cosa ci riferiamo con “referent group”?
- è il gruppo di soggetti i cui benefici netti sono 
rilevanti per il decision maker che ha commissionato la 
social BCA.
Chi appartiene normalmente al referent group?
- tutti i residenti di una regione, provincia, paese.
- lo Stato
- tutti i membri di un gruppo sociale, per esempio, i 
pensionati, ecc.
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Se nel progetto sono rilevanti solo i benefici del referent
group, perchè calcolare l’efficiency net benefit?
• l’efficiency net benefit è l’aggregato dei benefici netti che 
riguarda l’intero progetto, usando i costi opportunità 
come prezzi di efficienza.
• questa relazione fornisce un controllo sulla consistenza 
della BCA nel complesso.
• La somma dei benefici netti del referent group e del non-
referent group deve essere uguale all’efficiency net benefit.
…benefici netti del Referent Group
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C
(=referent group
net benefits not
captured by
market prices)
B
(= non-referent group 
net benefits)
A
(= referent 
group net 
benefits)
D
= non-ref. group non-
market net benefits
(aggiungiamo la sezione D)
Classificazione dei benefici netti
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Perché abbiamo bisogno dell’analisi costi-benefici per 
identificare i benefici netti del referent group?
La valutazione di un progetto catturerebbe solo i costi 
e i benefici pienamente misurabili dai prezzi di mercato. 
Ciò non è in grado di catturare i vari aspetti di interesse
pubblico di un progetto.  
Per esempio:
- i benefici da impiego
- variazioni nel gettito (indirect tax revenue changes)
- costi da inquinamento
- ecc….
…benefici netti del Referent Group
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Classificazione dei benefici netti
Benefici netti a favore di:
Referent Non-referent
Group Group
Catturati dai A B
prezzi di mercato
Non catturati dai C D
prezzi di mercato
Figura 6.1: Classificazione dei benefici netti
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Rappresentazione grafica 
della classificazione
Efficiency
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In casi specifici, alcune delle celle nella matrice della 
classificazione potrebbe essere vuota.
Per esempio, nella figura 1.3, la cella D era vuota (ed era 
omessa dal diagramma) perché non erano presenti benefici 
netti non catturati dai prezzi di mercato a favore di coloro 
che non appartengono al referent group.
Tali benefici netti potrebbero risultare dall’inquinamento 
globale o da imperfezioni da mercato in paesi stranieri.
… classificazione dei benefici netti
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In generale, quali celle potrebbero essere vuote nella 
classificazione?
1. Se l’area C+D è vuota, l’analisi di progetto coincide con 
l’analisi di efficienza.
2. Se l’area A+C è vuota, il progetto non ha rilevanza per il
Referent Group.
3. Se l’area B+D è vuota, il non-referent group non è 
influenzato dal progetto.
4. Se l’area A+B è vuota, il progetto non coinvolge input o 
output scambiati nel mercato.
… classificazione dei benefici netti
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Come possiamo identificare le diverse categorie dei benefici 
netti disaggregati a favore del Referent Group?
1. Seguendo i flussi finanziari:
- suddividendo i profitti di progetto tra individui  
appartenenti al referent e al non-referent group;
- identificando i flussi di tasse/imposte dirette e indirette,
es. imposte sul reddito, imposte sulle
vendite, dazi ecc.
2. Attraverso i prezzi ombra:
- in presenza di un prezzo ombra, l’analisi di progetto non
riesce a catturare gli efficiency net benefit che devono
essere assegnati sia al referent group sia al non-referent
group.
Come identificare i benefici netti del RG
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L’uso dei prezzi ombra per identificare 
i benefici e i costi del RG
Input Output
Prezzo di mercato benefici del Costo per il pubblico
maggiore del proprietario o per lo Stato
prezzo ombra dell’input es. perdite da 
es. lavoratori introiti fiscali,
disoccupati costi da inquinamento
generato dall’uso
Prezzo di mercato Costo per gli Benefici derivanti
minore del utenti alternativi dalla vaccinazione
prezzo ombra dell’input della popolazione
es. Monopolio
monopsomio
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Riepilogando: come affrontare la BCA?
1. Fare l’analisi di progetto (A+B) data la disponibilità dei dati.
2. Fare la private analysis, cioè identificare il sottoinsieme A+B 
che influenza gli azionisti/proprietari privati.
3. Fare l’efficiency analysis (A+B+C+D) usando i prezzi ombra 
e le valutazioni extramercato quando necessarie.
4. Calcolare i benefici netti aggregati del Referent Group:
(A+B+C+D) - (B+D) = (A+C)
5. Calcolare i benefici netti disaggregati del Referent Group:
(A1+ A2+ A3+ C1 + C2 + C3) e fare un controllo di coerenza.
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Esempio
Altre importanti questioni
• Pesare i benefici netti a favore di differenti 
stakeholders
• Scelta del tasso di sconto
• Trattamento del rischio e dell’incertezza
• Valutazione (ai prezzi di efficienza) di costi e benefici 
extramercato
